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Mahsuni: Kalbin ve Beynin 
Sazla Buluşması...
Yeryüzünün 15-45 km. üzerinde güneş ışınlarının 
zararlı olanlarını süzen, yararlılarını dünyamıza gön­
deren bir “ozon tabakası” vardır. Anadolu’da da top­
luma yön veren, iyiyi-kötüyü anlatan benzer işlevde 
bir tabaka vardır:
Ozan tabakası!
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Ünlü ozanın cenazesini Esenboğa Havalimanında binlerce kişi karşıladı
Mahsuni’nin son yolculuğu
ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) - Almanya’nın Köln 
kentinde önceki gün yaşamım 
yitiren ünlü ozan Aşık Mahsu- 
ni Şerifin cenazesi, dün Anka­
ra’ya getirildi. Ünlü ozanın ce­
nazesi Esenboğa Havalima­
n ı’nda binlerce seveninin oluş­
turduğu kalabalık bir topluluk 
tarafından karşılandı.
Âşık Mahsuni Şerif için ilk 
tören Köln’de yapıldı. Köln’de­
ki Mahsuni dostları büyük oza­
nın cenazesi başında haklarım 
helal ettiler ve çiçeklerle Köln 
Havalimanı’na götürdüler. Âşık 
Mahsuni’nin cenazesi tutulan
özel bir uçakla Ankara’ya doğ­
ru yola çıkarken, başkentteki 
binlerce Mahsuni seveni de oza­
nın Dikmen’deki evinin önünde 
sabahın ilk saatinden itibaren 
toplanmaya başladı. Evin önün­
de hoparlörden Mahsuni türkü­
leri çalınırken, kalabalık arasın­
da bayılanlar oldu. Saat 14.00’e 
doğru 3 bin araçlık konvoyla 
Esenboğa Havalimam’na doğ­
ru yola çıkıldı. CHP’nin seçim 
otobüsünden çalınan Mahsuni 
türküleri eşliğinde konvoy 
Esenboğa’ya doğru giderken 
yollardan insanlar el salladı, 
gözyaşı döktü. îlk araçlar hava­
limanına vardığında konvoyun 
diğer ucu Pursaklar’a uzanmak­
taydı.
Saat 17.30 sıralarında Esen­
boğa Havalimanı’na inen uçak­
tan Mahsuni’nin cenazesi alkış­
lar ve gözyaşları içinde alındı. 
Cenazeyle beraber eşi Fatma 
Mahsuni ve oğlu Ali Mahsu- 
ni’yi Ankara’da kalan kardeşle­
ri karşıladı. Kültür Bakanlığı 
ambulansına yerleştirilen cena­
ze, konvoy eşliğinde Ankara’ya 
götürülerek Numune Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Konvoy An­
kara’ya gelirken yol kenarların­
da toplanan yüzlerce kişi, alkış­
lar ve gözyaşlanyla Mahsuni’yi 
selamladı. Bugün saat 10.00’da 
Kültür Bakanlığı önünde yapı­
lacak törenden sonra konvoy ha­
linde Mahsuni’nin cenazesi Ha­
cıbektaş’a götürülecek. Mahsu­
ni, vasiyeti üzerine Hacıbek­
taş’ta sevenleri tarafından topra­
ğa verilecek.
Öte yandan büyük ozanın se­
venleri ve Alevi dernekleri, Ha­
cıbektaş’a giderek cenazeye ka­
tılabilmek için kentteki hemen 
hemen bütün otobüsleri kirala­
dı. Bunun üzerine radyolara 
ilanlar verilerek kiralık otobüs 
aranmaya başlandı.
Cum huriyetin devrim ci ozanı
İstanbul Haber Servisi - Âşık Mahsuni 
Şerifin kaybı tüm ülkede üzüntü yaratırken 
sanatçının “Cumhuriyet tarihinin devrim­
ci ozanı” olduğu ve yaşamı boyunca barış 
felsefesinden ayrılmadığı belirtildi. Mahsuni 
Şerifin yaşamını yitirmesi nedeniyle sanat­
çılar duygularını dile getirirken sivil toplum 
kuruluşları başsağlığı mesajları yayımladı.
Musa EroğlU: Çok yakınımdı, onu nasıl 
anlatacağımı bilmiyorum. Mahsuni’yi ‘çağı­
mızın Pir Sultan’ı diye ifade ediyorlar, ben 
onun sanatçı kimliği için ‘Cumhuriyet tari­
hinin devrimci ozanı’ diyorum. Son 50 yı­
lın halk ozanı, düşünce insanı, kısaca ‘sanat­
çı özeti’dir. Onu yakalamak zor değil.
Sadlk GÜrbÜZ: Âşık Mahsuni ozan de­
yimini hakkıyla hak eden gerçek bir ozandı.
Son yüzyılımızın âşığı Âşık Veysel ise oza­
nı Mahsuni Şerif’tir. Mahsuni, ülkemizin 
Atatürk’ün gösterdiği çağdaş standartlarda 
olmadığını sık sık vurgular, bunun kavgası­
nı sivil toplum örgütleri ve kendine yakın 
bulduğu partilerle birlikte hareket ederek 
sürdürmüştür.
Ferhat Tunç: Büyük bir ozan, bir ta­
rih çınarıydı. Halkbilimcisi ve hepimizin 
babasıydı. Daima sevgi ve barış mesajları 
veren, felsefesinden vazgeçmeyen ender 
insanlardan birisi oldu. Daha söyleyeceği 
çok türküsü vardı.
Sabahat Akkiraz Baba dostumdu. 
Onunla birlikte çalıştım, arkadaşımdı. 
Duygularımı kendime saklamak, kendim 
yaşamak istiyorum.
Saffet Bulut (Bahçelievler Belediye 
Başkanı mimar): Mahsuni ülkemizin yetiş­
tirdiği en büyük ozanlardan biriydi. Yurttaş­
lara ve yakınlarına başsağlığı dilerim.
Ufuk Uras (Özgürlük ve Dayanışma 
Partisi Genel Başkanı): Mahsuni eşitsizlik­
lere, soyguna, talana, baskıya ve sömürüye 
sazıyla itiraz ediyor, sesini, şiirini, emekçi­
lerin, ezilenlerin sesine katıyordu.
NedİM KÖroğlU (Emeğin Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı): Âşık Mahsuni Şerif ya­
şadığı sürece, emperyalizme ve her türlü ge­
riciliğe karşı mücadele verdi, bu nedenle iş­
kenceler gördü.
Eğitim-Sen Genel Merkezi, Folklor-Edebi- 
yat dergisinden yapılan açıklamalarda büyük 
ozanın çağın sesi olduğuna dikkat çekildi.
G Ü N D E M  MUSTAFA BALBAY
■  Baştarafı 1. Sayfada
Onlar yüzyıllardır düşüncelerini korkmadan, açık 
yüreklilikle, herkesin anlayacağı bir dille toplumla 
paylaşıyorlar. Birinci binin başından Türkiye Cumhu- 
riyeti’nin kuruluşuna dek, Türkçemiz diriliğini koru­
muşsa bunda en büyük pay ozanlarındır.
Adlarını ilk Oğuz boylarında duyduğumuz ozanlar, 
aynı zamanda Anadolu’nun ilk gazetecileri, yorum­
cularıydılar. Dönemin yönetimi ne söylemişse doğ­
rudur, demediler. Eğrileri, yanlışları başlarını verme 
pahasına söylemekten çekinmediler.
Bugün o ozanların kellesini vuranların adı sanı bi­
linmiyor ama, ozanlarımız, türküleri yaşıyor.
17. yüzyılın iki ünlü ozanı Köroğlu ve Kuloğlu’nun 
dörtlüklerinde neredeyse anlamadığımız tek sözcük 
yok. Ahh 19. yüzyılın ozanı Dadaloğlu. Onun kadar 
Anadolu’yu gezeni, yer, dağ, ova, şehir, kasaba adın­
dan söz edeni yok.
Cumhuriyet döneminin ozanlarıysa aydınlanma 
ateşinin bambaşka bir meşalesi oldular. Topluma 
hep eşitliği, ilmi, insanlığı önerdiler. Yıllar önce Toros- 
lar’da bir ozan, “sarı saçlım, mavi gözlüm nerdesin 
nerdeee” diye başlayınca bir aşk türküsü sandım; 
Atatürk’ü arıyormuş...
İşte bu ozanlardan birini, Âşık Mahsuni Şerifi cu- 
magünü sabaha karşı kaybettik. Âşık Mahsuni’nin 20 
bini aşkın eseri var. Bunlardan çok azı 9 kitabın içine 
kondu. Ötekiler, Anadolu’nun her yerinde uçuşuyor.
Ankara’da dost sohbetlerinde, büyük konserler 
kadar coşkulu söylerdi. Bunların çok azında buluna­
bilmenin üzüntüsü ve zenginliği içindeyim. Birinde 
Radyo Ekin’in arka odasında söyleşip saziaşırken 
sormadan edemedim:
- Kaç eseriniz var?
Tam rakam veremeyeceğini söyledikten sonra, bir 
anısını anlattı:
“Malatya ’da mıydım neydim. Genç bir ozan çok gü­
zel bir türkü söylemeye başladı. Sözleri o kadar ho­
şuma gitti ki, merakla sonunu bekledim. ..B irde bak­
tım, benimmiş..."
Çekip gitmiyorum_________________
Asıl adı Şerif Çıkık olan Âşık Mahsuni, tıpkı ken­
disinden önceki ozanlar gibi, öne çıkmak için, eser­
lerinden çok para kazanmak için çaba harcamadı. 
Bütün çabası üretime dönüktü. Biraz derinleşen bir 
sohbette, hemen bir kâğıt kalem alır, adını soyadını 
yazar gibi oracıkta 3-4 dörtlük birden yazardı...
Edip Akbayram’dan, Arif Sağ dan, Selda Bağ- 
can’dan ve nice sanatçıdan dinlediğimiz eserlerin­
de, Pir Sultan Abdal’ın, Karacaoğlan’ın, Seyra- 
n i’nin izini sürdü. Halkına hiç ihanet etmedi. Onların 
sorunlarınıtaa yüreğinin derinliklerinde hissetti. Bull­
ían türkülere dökerken kalbinin sesini beyninin kıv­
rımlarından geçirdi. Onları sazla buluşturdu.
2 Temmuz 1993 Sivas katliamına kinle, nefretle, 
salt duygularının sesini dinleyerek yaklaşmadı:
Günah ne Sivas’ın ne SivaslInın,
Bin yıllık pusuda yatanlarındır.
Hayvan sürüsünün günahı olmaz,
Onları elinde tutanlarındır.
7. kitabı, “Dolunaya Tül Düştü"öe kendisini şöyle 
anlatıyor:
“Halk ozanlığı geleneği asla ve asla yardakçılığı, iki­
yüzlülüğü kabul etmez. Bu yapı ozanın dik kafalı bi­
risi olduğunun tanımı da değildir... Doğdum, yaşadım, 
sonra da çekip gitmiyorum. Sadece değişiyorum, 
başka şeyler olacağım. Çünkü bütün eşya ve canlı­
larda kuruluş bu terkipledir. Yarın toz, toprak olan vü­
cudum, daha başka yannlarda yeniden işe yarayabi­
lir. Bütün maddeler gibi..."
Mahsuni’yi bugünden itibaren Hacıbektaş’ta yeni 
bir yaşam bekliyor. Ozan tabakasının en sağlam ne­
feslerinden birini sonsuza taşıyan Anadolu’nun ba­
şı sağ olsun...
ankcum@ttnet.net.tr
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